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This study investigated the validity of several
curriculum-based measures for predicting the
performance of secondary students on content-area
tasks as well as on English achievement.  The
subjects are junior high school first- and second-year
students from regular classroom..  The measures for
predicting performance in content area tasks are oral
reaidng, cloze, and vocabulary meaning matching.
The criterion measures to be correlated are scores in
the multiple-choice comprehension questions derived
from the textbooks of Biology and History classes
and grades from schools.
Oral reading of vocabulary, passage reading,
cloze, maze, spelling and story writing are the
fluency-based curriculum-based English measures to
be correlated with achievement in English.
Criterion measures of English achievement included
grades of English in schools.  Various curriculum-
based English measures were highly related to
English achievement.  Measures of content classes
were also significantly related with criterion measures
in content areas.  High and low achievement
students in  English or  content-area classes were
significantly different in performance in various
curriculum-based measures, providing evidence for
construct validity of those measures.  The results
evidenced the usefulness of curriculum-based English
and content specific measures in indentify who, in the
mainstream environment, are having problems with
general curricula and in providing valid feedback to
resource teacher about what are most effective
teaching strategies to help learning-disabled
adolescents fit in the general classroom.
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